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Año VII Teruel 1 3 Diciembre de 1919 Núm. 358 
Es un deber dar cuenta a los señores Maes-
tros asociados de esta provincia de cuanto hizo 
la. Directiva de la Nacional en las recientes se-
siones; pero ante la dif icultad de dar minucio-
sos detalles, he de l imitarme a lo más esencial, 
lo que encierra capital importancia. 
La concurrencia 
Nunca, como hasta ahora, habíamos espera-
do el tr iunfo de nuestra causa. 
Ante el anuncio de la Asamblea celebrada, 
el Magisterio, con ansias vehementes de alcan-
zar la victoria, se apresuró, arrostrando inco-
modidades y haciendo sacrificios considerables, 
a concurrir al acto que la clase creía impres-
cindible para su redención. 
Así, los Maestros que han asistido a la 
Asamblea, han pasado de 2.000. Sólo d é l a 
provincia de Burgos han asistido ochenta y 
cuatro. 
También la provincia de Teruel envió repre-
sentaciones de casi todos los partidos. 
La Asociación del partido de Albarracín en-
vió a su Presidente y Secretario de la provin-
cial D. Dionisio Ríos. 
La de Alcañiz al suyo D, Teodoro Rubio. 
La de Al iaga a D, Nivardo Royo, Presidente 
Por el partido de Calamocha asistieron: don 
Fernando García, Presidente; D. Angel Jimé-
nez, Vocal, y D. José Rivelles, Secretario. 
Por el de Castellote, D. Serafín Oliver, Pre-
sidente, y D. Lucas Jimeno, de Berge. 
Por el de Montálbán, los Vocales H. Domin-
go Bordonada y D; Claudio Gonzalvo. 
Por el de Mora de Rubielos^ él Secretario 
D. Marcial Gi l . 
Y por el de Teruel, el Presidente D. Ciríaco 
Ramos. 
Primeras impresiones 
Para ultimar detalles se reunieron en el do 
mici l io social los Vocales de la Directiva 
con la Comisión Permanente. 
El Sr. Presidente dió cuenta de cómo esta-
ban las gestiones que habían hecho y del enor-
me atropello de que íbamos a ser objeto los 
Maestros si el proyecto de impuesto de uti l i 
dades se aprobaba en el Parl.amento en la for-
ma que lo había dictaminado la Comis ión. 
En dicho proyecto se nos somete al descuen-
to de 3 por 100 para sueldos de 1.500 pesetas 
o menores; 4 por 100 de 1.500 a 2.000; 6 de 
2.000 a 2.500; 8 de 2.500 a 3.000; 10 de 3.000 
a 4.000; 12 de 4.000 a 5.000; 13*50 de 5.000 a • 
6.000; 14£50 de 6.000 a 7.000; 15'50 de 7.000 
a 8.000, y 16 de 8.000 en adelante; sobre ej 
7'50 que hoy pagamos; es decir, que si el im -
puesto prospera, habrá Maestro que pague el 
23 por 100 como se tuviera un sueldo de 15 000 
pesetas. 
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La Permanente nos anunció, a la vez, que se 
habían hecho gestiones para que no prevalecie-
se absurdo tan enorme, y, a este efecto, habla 
Visitado al Excmo. Sr. Conde de Romanones, 
que prometió que no prevalecería, y al Subse-
cretario de Hacienda, quien, enterado de seme-
jante atropello pidió nota detallada de los mo-
tivos en que fundábamos nuestia queja. 
Y , no estimando esto bastante, los Vocales, 
divididos en comisiones, sé echaron a la calle 
en busca de un diputado que se comprometiese 
a presentar una enmienda. 
Lo más estupendo de todo esto es que ni los 
diputados que habían f irmado el-dictamen sa-
bían de lo que se trataba. 
¡Estos son nuestros representantes! ¡Toman 
las cosas da la enseñanza con una indiferencia 
que asquea! 
También nos enteró el Presidente de que 
, ninguno de los que nos ofrecieron su apoyo en 
el mit in de jul io; se prestaba ahora a presentar 
un voto particular con la plantilla de la Macio 
nal. Ninguno de aquellos charlatanes se ha 
prestado a enarbolar nuestra bandera. Sólo el 
diputado tracücionalista señor Chicharro ha em-
peñado su palabra de defender el voto. 
¡Qué vergüenza para los políticos! ¡Se aver-
güenzan de defender en el Congreso la causa 
santa de la enseñanzal 
Hay que abominar de nuestros políticos, má-
quinas parlantes y cotorras amaestradas para 
halagar a las masas. 
Con estas sombras densas de pesimismos nos 
encaminamos al «Teatro A lva rez Quintero» 
para asistir a la Asamblea. 
Primera sesión 
Antes de la diez de la mañana el Teatro está 
lleno de asambleístas. Por las aceras de las ca 
lie Ancha de San Bernardo circulan los que no 
pueden acomodarse con relativa comodidad. 
De los trenes de la mañana siguen afluyen-
do nuevos asambleístas. Se habla/se comenta, 
se discute. Se cambian saludos, apretones de 
manos; hay inusitada animación, mucho calor, 
mucho entusiasmo. Todos están conformes en 
que los momentos son solemnes, decisivos; en 
que es forzoso corresponder a la expectación 
producida y a la gravedad de las circunstancias 
* 
* * 
Ocupa la mesa presidencial el Sr. Martínez 
Aranda, con los individuos de la Comisión Per-
manente señoras García del Real y Casamajó 
y los señores f o r i l l o y Xandri ; D. Manuel 
As ián , representante de Sevilla y un señor De-
legado de la autoridad. 
También se ven, sobre todo en los palcos, 
bastantes distinguidas Maestras. 
D . Juan Rodrigo Martínez García Aranda 
dir ige la palabra a los asambleístas. Habla con 
sencil lez y claridad. N o n o s preside ahora,— 
dice,—un personaje político como otras veces, 
porque los momentos son críticos y nos con-
viene proceder l ibremente, sin compromisos ni 
l igaduras. Es un hecho que el Gobiérno ha 
desoído las peticiones de una plantilla decoro-
sa; estamos, pues, ante una nueva posterga-
c i ó n , y por esta causa se ha convocado esta 
Asamblea. Celebra el entusiasmo con que el 
Magisterio ha respondido a esta invitación, co-
mo lo demuestra la concurrencia presente. Pide 
a todos serenidad para afrontar la situación, 
comedimento en el decir, que no excluye la 
energía en el proceder y un gran respeto a to-
das las opiniones que se expongan, dice que 
los acuerdos, sean cuales fueren, perderán 
fuerza, si aparecen divergencias al tomarlos, o 
desfallecimientos al cumplirlos. Saluda a les 
asambleístas, y , en ellos, a todos los Maestros 
nacionales de España, sentándose entre una 
estruendosa salva de aplausos. 
Seguidamente el Secretario señor Morillo, 
da lectura al cuestionario de la Asamblea, que 
ya conocen nuestros lectores. 
A l querer entrar en el orden del día varios 
asambleístas piden la palabra, y por f in, se da 
lectura a un documento suscrito por el Voc^l 
de Burgos, D. Fernando Alonso Expone el pe-
l ig ro de la desunión, llama a todos a la concor-
d ia y propone como cuestión previa, se tome el 
acuerdo de que en la Asamblea no se aluda si 
quiera a aquellas cuestiones que puedan produ 
c i r diseprdia. Si estas cuestiones surgiesen,— 
dice,—la provincia de Burgos, que no es frati 
c ida , se retiraría. El documento, admirable 
mente escrito, y bien leído por el señor Morillo; 
es calurosamente aplaudido, y aceptada la pro-
puesta. El señor Serrano, representante de 
V izcaya , pide que se exija a los asambleístas 
i a credencial que les acredite como tales. La 
Presidencia hace notar que se ha convocado a 
cuantos Maestros y Maestras pudieran asistir, 
y debe darse libertad para expresar todas las 
opiniones. Así se acuerda. 
Se entra en el orden del día, y se da lectura a 
la primera conclusión, que trata de constrao-
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i rucc ióü de locales adecuados que sust i tu-
yan a l os que hoy no reúnen condiciones h i 
g ién icas o pedagóg icas . El Presidente propo-
ne que cuantos sobre este asunto tengan he-
cho algún estudio, lo presenten a la Mesa, y 
que sus autores, en unión de la Junta Directiva 
harán un exámen y acordarán lo más conve-
niente, que se someterá oportunamente a l a 
Asamblea. D. Isaac de la Puente, Maestro del 
Sardinero (Santander), comienza a exponer su 
estudio sobre el asunto, pidiendo entre otras 
cosas, que no se creen más Escuelas mientras 
las actuales no estén bien instaladas. A ruegos 
de la Presidencia y de la Asamblea, suspende 
su interesante trabajo para tenerlo en cuenta 
como había propuesto la Presidencia. (Se ad-
vierte en la Asamblea, deseo, más aún. impa-
ciencia por llegar a los temas que pudiéramos 
llamar candentes, de plantillas, de conducta, 
etc., etc.) Se aprueba la conclusión que pide 
construcción de buenos locales, 
Se aprueba, sin discusión, el segundo punto, 
qwe es: Reorgan izac ión de la enseñanza con 
escuelas g r a d u a d a s , aceptadas p o r la Ad -
min is t rac ión como f o r m a más per fec ta , re-
servándole un turno para leer el trabajo que 
sobre el tiene; al Sr. Sancho Romero, Maestro 
del Hospicio de Madr id. 
{Se cont inuará) 
CARTA ABIERTA 
Sr. D. Ricardo Pérez Vocal de la Junta D i -
rectiva, 
M i distinguido amigo: Como le prometí te-
nerle al corriente de las gestiones hechas por 
el Comité nombrado para seguir las gestiones 
en pro de nuestras mejoras, le participo que el 
día l . *de l actual estuvieron en suspenso, por 
causa de la crisis. 
Erdía 2, se sostuvo una larga conversación 
con el Sr. Vincenti , diciéndonos que está dis-
puesto a defendernos en la Subcomisión de 
Presupuestos. 
El día 3, se visitó al Sr. Cierva, contestando 
que aunque está en buena disposición para nos-
otros, su principal objeto es derribar al Go-
bierno. 
Se han Visitado las redacciones de los perió-
dicos «El País», «El Universo», El Fígaro» y 
«El SoU, interesándoles que hagan campaña 
en nuestro favor. 
Día 4, se ha visitado la redacción de «Heral-
do de Madrid», con el mismo objeto ^ue los 
anteriores. 
Se espera que vuelva a surgir la crisfs del 
Gobierno. 
Seguirá comunicando las nuevas que haya 
su affmo. amigo y conmpañero 
4 XI I 19. C. Mor i l l o . 
Asociación Nacional del 
Moglsterio Primario 
M A N I F I E S T O . — A L k S C O R T E S 
La oportunidad de estar discutiéndose en las 
Cortes el Presupuesto que ha de regular la vi-
da económica de la nación ofrece al Magisterio 
de Primera enseñanza motivo para reproducir 
sus deseos de legítima mejora. 
La Asociación Nacional del Magisterio aca-
ba de celebrar una Asamblea en la que han es-
tado representados los 28.000 maestros del re i -
no. Plasmación de los acuerdos adoptados en 
sus deliberaciones ha silo solic<tar del Poder 
público una plantilla de sueldos que equipare 
al maestro de escuela con los más humildes 
empleados de la inteligencia. Esa plantil la, que 
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Añadir comentario a estos números es sólo 
para splicitar que se comparen con los que re 
presenten dotación de cualesquiera otros fun-
cionarios del Estado, y se verá hasta qué pun-
to el Magisterio nacional ha limitado su preten 
sión para hacerla posible. 
E l ministro de Instrucción pública, al cono-
cer esta petición, ha hecho el concreto ofreci-
miento de haceptarlo si las Cortes, verdadera 
representación del pueblo, se pronuncian eu 
(Pasa a la p á g i n a 6) 
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OONCEPTIONIS IMMACULATJ1 
B. M. S. VIRGINJS. 
Excelsa Virgo v i rg inun Pur íss ima, 
Conceptaque absque macula, 
Virgo ordinata a Conditore gentium 
Prius ut essent témpora, 
Virgo, divinà gratia, superior 
Rebus creatis ómnibus, 
Eo quod inter excelentias habes 
Summam Maternas Vi rg in is , 
Indignus agam de tuis hononbus. 
Sed corde toto férvido. 
Potest in altis magna et audax aquila 
Saxis nidum supendere; 
Tamen nequit coturnix parva poneré 
Swum nisi in restilibus. 
Sicut coturnix sum, Mater amabiljs, 
Suasus mea impotentiá; 
Sed ad supremas artis auras limpidas 
Versus leVarem hodie 
Auxi l io tuo, nam Sapientice 
Sedes Vocaris mystica. 
«Decebat esselimpidum Sacrarium 
Pras sasculis dispositum, 
Ut factus homo vivens, mundi maculas 
Deus laVaret sanguine; 
Possibile erat hoc Deo mysterium, 
Eo quod est Omnipotens: 
¿Decebat et poss ib i le e ra t faceré? 
Ergo Deus sic annuií; 
Nam semper li le fecit atque faciet. 
Si decuit, possibile.» 
Sic Scotus argüit, prebat Concüium, 
P ius BEATOS DEFINIT; 
Plaudunt in Alt is angelorum cohortes, 
Plauditque nostra humanitas. 
Sic magnus ille Pontífex Ecclesiam 
Novo ditavit pignore. 
T e generationes, Vi rgo, concinunt 
Ab Adamo usque et hodie; 
Tibique Salve dicent quae sint postea 
Et usque ad finem temporis; 
Et angelorum chori Salve conclamant. 
Omnesque Coeli spiritus. 
T u es, Vi rgo, laus Sion, tu honor Jerusalem, 
T u , magna gloria Israel, 
Ut cedrus exaltata in altis Libani 
Et rosa electa in Jerico; 
Tu , nostra spes, tu quoque fides, charitas, 
Nostrumque tu , vexi l lum. 
Sublime scutum castitatis virginum 
Et fort i tudo martyrum; 
Semper tu in hoc exi l io, Mater mea, 
Extorris es solaíium. 
T ib i eremitas seeVam pasnitentiam 
Lasti líbenter offerunt 
Et virgínes in sédibus coenobií 
In te assequuntur vivere. 
Ex cerde nauta auxilium tuum petit 
Cuando inter undas f luctuat; 
Rogatur et prassidium ex te a mil i te 
Inter fragores bellicos; 
Egrotus anxiatus in cubículo 
Confisus ad te eonchamat; 
Quot quet mugrone affectos diru crinrinum 
Vitas anteactas posnitet, 
In vinculi ad te clamantes fervidi 
Tuum petunt solatium. 
Tuumque semper. Virgo Pulcha, auxilium 
Securé adest petentibus, 
Quod es Mater clementiae et t ibi p lace l 
Subsidium esse pauperis, 
Virgo inter omnes Virgínes Pa r i ss ima 
Materque Jesu Fi iU, 
Pac ut , sequentes semitas Justitias 
In hoc laboris sasculo, 
Post hoc, honores tribuentes mystícos 
T ib i in asternis asdibus, 
Victor iam canamüs inter G l o r i a 
Eff luvios purissimos. 
M i g u e l Vallés. 
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EN E L DIA SOLEMNISIMO 
DE LA 
CONCEPCION INMACULADA 
| i DE LA 
Bienaventurada siempre Virgen María. 
{Traducc ión Ubre.) 
Virgen excelsa, sobre todas Pura, 
sin mancha concebida, 
que en la mente del sabio Autor del mundo 
desde siempre existías; 
por la gracia divina, de más mérito 
que cuanto Dios creara, 
por hallarte, entre muchas excelencias, 
de la de Madre Virgen, adornada, 
honrarte me propongo reverente 
aunque indigno, con ánimo ferviente. 
Puede el águila audaz poner su nido 
de rocas elevadas en los huecos; 
pero la codorniz no puede el suyo 
poner mds que en el suelo. 
Como la codorniz, oh Madre amable, 
elevarme no puedo; 
más a la altura donde reina el arte 
elevara hoy mis versos, 
si tu auxilio obtuviera en este día, 
•-.'ti . , .. ... . •' 
ml la de celestial sab idu r ía . 
«Procedía ser l impio aquel Sagrario 
predispuesto ab eterno 
para que, hecho Dios hombre, con su sangre 
borrara antiguos yerros. 
Para Dios el hacerlo era posible, 
y sin áuda lo hiciera, 
puesto que a lo posible, si procede, 
jamás su poder niega.» 
Tal dijo Escoto; apruébalo el Conci l io , 
EL GRAN PIO DKFINK; 
los ángeles aplauden en el Cielo 
y aplausos en la tierra se repiten. 
Con su bula inmortal Pío triunfante ( 
enriquece a la Iglesia mil i tante. 
¡Oh Virgen! salve las generaciones 
te cantan desde Adán hasta este día, 
y las siguientes repetirán salve 
mientras el mundo exista; 
salve entonan de ángeles las huestes 
y todos los espíritus celestes. 
Alabanza y honor eres, Señora 
de Sión y Salén, 
y la gloria más grande y más hermosa 
de tu pueblo Israel. 
Elevada, cual cedro sobre el L ibano, 
eres de Jericó rosa escogida; 
eres fé, caridad, nuestra esperanza, 
y bandera que a todos nos cobija. 
Eres de castidad sublime escudo; 
fortaleza de mártires cristianos; 
eres, en f in , aquí tú , Madre mía, 
auxil io de los pobres desterrados. 
Te ofrece su extremada penitencia 
alegre el eremita; 
las vírgenes en claüstros sepultadas 
en tí sus vidas cifran; 
reclaman tu socorro el navegante 
luchando entre las ondas, 
el soldado que teme por su Vida 
cuando ruge Belona, 
el enfermo que, ansioso en triste lecho, 
por la salud suspira 
y el preso arrepentido que en la cárcel 
sus crimines expía; 
y a todos tu clemencia, Virgen pura, 
a tiempo facil i tas, 
porque siempre te plugo ser consuelo 
de pobres desvalidos, en el suelo. 
V i rgen más que las vírgenes Pu r í s imas 
Madre de Dios eterno, 
Haz que, siguiendo del deber la senda 
aquí en nuestro destierro, 
te ofrezcamos después santos honores, 
triunfantes en el C ie lo , 
cantando eternamente la victoria 
entre efluvios purísimos de gloria. 
M . Val lés. 
L A A S O C i A C I O N 
favor del contenido de justicia que el Magiste-
r io primario ha puesto en su demanda. 
Esta viene avalada por la aprobación pública, 
que se ha manifestado en los innumerables mí-
tines celebrados en el año últ imo, 
Hiciérase una encuesta popular y a buen se-
guro que todos los españoles, sin distinciones 
ideológicas de ningún género, se pronunciarían 
por la protección del maestro nacional en cuya 
obra ven todas las clases sociales el factor mo-
dular del engrandecimiento de la patria. 
Nuestro llamamiento se dirige ahora a l a s 
Cortes, que han de resolver en última instan-
cia esta pretensión de mejora de unos emplea-
dos, más preteridos cuanto más necesaria es 
su función 
El Magisterio adivina que el partido conser-
vador no puede desoírle. Las declaraciones del 
actual ministro de Instrucción pública, expresa-
das en el reciente Congreso de las Ciencias^ 
han sido una rotunda manifestación que no pue 
de quedar incumplida. El Sr. Maura también, 
en su manifiesto último, afirma que el Poder 
público tiene una antigua y urgente deuda que 
saldar con la enseñanza primaria 
Tampoco el partido liberal puede negar su 
apoyo a los maestros. El conde de Romanones 
ha puesto su firma al pie de un decrete en el 
que claramente se dice que la última reforma 
del escalafón sólo podía significar un inicio en 
las inaplazables mejoras que el Magisterio me-
rece. Del Sr. Alba el apoyo no necesita razo-
narse; lo que pidió hace unos meses en el M i -
nisterio nacional es lo mismo que aun no ha te-
nido satisfacción y que ahora se pide. 
Las extremas izquierdas cometerían pecado 
de infidelidad si negaran el fuego de su apoyo 
al maestro de escuela. Socialistas y república 
nos han dicho a las masas que el maestro es el 
primer magistrado de la nación, y la escuela, 
forjadora de virtudes ciudadanas. Por labios, 
del Sr. Zulueta dijeron los reformistas queia 
mejora que se pide es la mínima concesión que 
el Poder público debe hacer, y su jefe, el se 
ñor Alvarez, al afirmar que debe llegarse a la 
tiranía dé la cultura, no ha pensado segura-
mente en tiranos que cobren tres pesetas y al-
gunos céntimos de haber diario. 
el partido tradicionalista se tienen más que 
seguridades de su afecto a nuestra causa. 
Todo nos aparece propicio: la opinión popu 
lar, las representaciones de todos los partidos 
políticos, las autoridades supremas de la ense-
ñanza. Y, sin embargo, en el proyecto de Pre-
supuestos las cifras no procuran solución al 
problema. 
No se arguya que nuestra demanda puede 
importar una cifra de consideración, dadoer 
abundante personal que constituye nuestro 
Cuerpo; esto no querrá decir sino que es mayo»" 
el número de Injusticias individuales que deben 
repararse. Más dinero cuesta a España los ser-
vicios que exigen la ineducación y la miseria 
del puebio. Y , en último término, es la ense-
ñanza la única fuente de riqueza efectiva 
El Magisterio pide a las Cortes españolas el 
cumplimiento de lo que cada partido y cada 
jefe le han prometido solemnemente, porque 
ahora es momento de convertir en solución le-
gislativa este punto concomitante de todos los 
programas políticos, y porque el ministro espe-
ra la propuesta del parlamento. 
Si esta demanda que concretamente se di-
rige a las Cortes no mereciera de ellas la satis-
facción de justicia que previamente tiene otor-
gada la opinión española, sería momento de de-
clarar que el Parlamento y la política en nues-
tra nación habían perdido la virtud de la conse-
cuencia, que es ia honradez de la vida pública-
V O C ALES D E L A D I R E C T I V A 
Por Alava, Luis Ensebio López; por Albace-
te, Antonio Iniesta; por Al icante, Francisco 
Mal lo l ; por Asturias, Celestino García; por 
Avila, Firmo Acosta; por Badajoz, Antonio Mi-
guel Pérez; por Baleares, Bartolomé Terrades;, 
por Barcelona, Leopoldo Casero; por Burgos, 
Fernando Alonso; por Càceres, Francisco Fer-
nández; por Cádiz, Francisco Madrid Flores;, 
por Castellón, Emilio Monserrat; por Ciudad 
Real, Joaquín R Borlado; por Córdoba, Mo-
doáldo Garrido; por Coruña, Juan García Nie-
bla; por Cuenca, Manuel Fernández Fierro; por 
Gerona Lérida y Tarragona; Miguel Bargalló;. 
por Granada, Antonio Manzano; por Guadala-^ 
jara, Adolfo Franco; por Guipúzcoa, José Gra-
ne l l ; por Huelva, Manuel Puntas; por Huesca, 
José María Gracia; por Jaén, Mariano Velas-
co; por León, Rafael Castri l lo; por Logroño, 
Manuel Cortel; por Lugo, Juan Encinar; por 
Madr id (capital) V i rg i l i o Hueso; por Madrid 
(provincia), José Jalón; por Málaga, José Mu-
ñoz; por Murcia, Guil lermo Conesa; por Nava-
rra, Manuel Llevar; por Orense, Serafín Sote-
lo, por Palència, Teóf i lo Calzada; por Ponte* 
VedJa, Antonio Arango; por Salamanca, José 
de la Rúa; por Santander, Pedro Sáez Horte-
güela; por SegoVia, Fernándo Mónico; por 
I 
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villa, Manuel Asián; por Soria, Adolfo del Rio; 
por Teruel, Ricardo Pérez; por Toledo , Pauli-
no J . Rúa; por Valencia, Ricardo Vecina; por 
Valladolid, Emil io Montero; por Vizcaya, Féli?í 
Serrano; por Zamora, Antonio Mampaso; por 
Zaragoza. Guil lermo Fatás. Por la Comisión 
permanente: el presidente, J . Rodrigo Martí-
nez; el tesorero José Xandr i ; Vocales: Pilar Qar 
cía, Josefa Casamajó; el Secretario, Cipriano 
Mori l lo.—Rubricado. 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS i 
Desdde primeros del corriente mes que no 
funcionan las aulas de las Escuelas Normales 
de esta provincia. ¿No parece ésto algo ANOR- : 
MAL? Como no existe efecto sin cansa, algu i 
na causa ha de tener este retraimiento de la l 
clase escolar, aunque nosotros la desconozca 
mos en absoluto. Sea por lo que fuere, el hecho 
indudable es que ha quedado interrumpida la 
función docente en ambos centros, rompién-
dose una vez más la relación cuotidiana y la 
buena armonía que deben existir entre quienes 
abrazaron el sacerdocio de la ciencia y quienes 
por el camino del estudio buscan una especial 
clasificación dentro de las categorías sociales. 
A l cabo de algunos días de alejamiento de la 
clase escolar, y no sin haber mediado algún 
que otro apercibimiento por parte de los obli-
gados a mantener la disciplina, tan relajada en 
este orden como en tantos otros de la sociedad 
española^ las autoridades académicas han de-
cidido poner en planta los medios disciplinarios 
a que los reglamentos las autor izan. 
Congregáronse los Profesores de la Normal 
de Maestros, y constituidos en Consejo de dis-
ciplina, acordaron, ante la generalización de la 
falta de asistencia a las clases examinar con 
todo el programa de las asignaturas a las alum-
nos que tengan un número mayor de 15 faltas. 
¿Y por qué no' la pérdida de matrícula como lo 
tiene la Facultad de Derecho de la Universidad 
Cen t al? 
Esta determinación, en Verdad harto grave, 
invita a meditar serenamente, y ojalá no sea-
mos sólo nosotros los que en la meditación .nos 
enfrasquemos, si no los más directamente inte-
resados, los que* por virtud de la probable pér-
dida del curso han de esperimentar el quebran-
to consiguiente al retroceso en su carrera. 
Indudablemente, cuando el Consejo de dis-
ciplina se ha lanzado a determinación tan ex-
trema, es porque se ha percatado de que habría 
de fracasar, o desde luego ha fracasado ya^ el 
uso de tedo medio persuasivo. 
Para juzgar esta cuestión con pleno conoci-
miento de causa sería menester que conocié-
ramos en que fundan su actitud los estudiantes. 
Repetimos que no lo sabemos. Y habría sido 
muy conveniente que los que aparecen coloca-
dos en tal terreno de intransigencia hubieran 
hecho con toda claridad la justificación de su 
su conducta. Es posible—aunque repetimos que 
lo ignoramos— que haya en el fondo de tal ac-
t i tud algo que no esté reñido con los dictados 
de la razón y de la justicia. Pero fuera conve-
niente que todos lo supiéramos; la opinión, pa-
ra enjuiciar rectamente, y las autoridades aca-
démicas, para buscar por caminos adecuados 
soluciones que respondiesen a la razón y a la 
justicia de la causa abrazada. 
Mientras el pleito esté rodeado de la oscuri-
dad de que nos dolemos, no podrá verse en él 
más que lo que antes decíamos; una nueva de-
mostración del desquiciamiento que nos aqueja 
en todos los órdenes sociales; y la opinión en-
contrará muy justificados, por muy graves que 
sean, todos los acuerdos disciplinarios que las 
autoridades académicas adopten. 
La clase estudiantil debe reflexionar sobre 
éste punto. Sí su act i tudes fundada—no lo 
creemos—venga la justi f icación, y busquénse 
soluciones -adecuadas al conflicto planteado, 
para que deje de padecer la enseñanza y no se 
produzcan los quebrantos que de esas medidas, 
—que deben llevarse a efecto, so pena de caer 
en ridículo—han de resultar forzosamente. Si 
no lo es,—y nosotros así lo suponemos,—para 
abandonar cuanto antes una actitud impreme-
ditada e inconveniente* de la que sólo pueden 
derivarse grandes daños para todos, y en pr i . 
mer lugar para los que buscan por el camino del 
estudio el acomodamiento a ra Vida. 
G. de E . 
Asociación cte magstros nacionales 
del partido de GastQllotQ 
C 0 M T O C Í I . T 0 R I J I . 
Con el f in de daros cuenta de lo hecho en la 
reciente Asamblea de maestros nacionales, 
cambiar impresiones y orientarnos de común 
acuerdo en todo aquello que a la Asociación 
interese, os convoca a reunión extraordinaria, 
la cual tendrá lugar en Castellote en el domic i -
ciüo social; a la 12 del 21 del actual, vuestro 
8 L A ASOCIACION 
vuestro compañero que espera respon dereis a 
su llamamiento y e. v. m. , 
Seraf ín Oliver. 
Ladruñán 9-12-1919. 
N O T I C I A S 
0lf~ 
Nos informan que muy en breve se hará una 
convocatoria para proveer por oposición un cre-
cido número de plazas de dicho Cuerpo, cate-
goría de ingreso, con el sueldo anual de 3.000 
pesetas. 
A dichas plazas, podrán aspirar las mujeres 
y varones que posean un título académico, co-
mo el de Bachiller y maestro elemental, sin l i -
mitación alguna en la edad. 
En esta capital funcionará una academia, á 
cargo de Oficiales del Cuerpo, y en ella se fa-
cil i tarán también apuntes ajustados al Cuestio-
nario, a precios económicos. 
Para informes, dirigirse a D. Emil iano P. 
Pérez Buisán, calle de Ripalda, 4 , duplicado, 
1.°. derecha. 
Doña Carmen Vinaja, viuda del maestro ju-
bilado de Crivi l ién D. Dionisio Moreno Lecina 
promueve expediente de pensión de viudedad. 
De la lista de interinos han sido nombrados 
Maestros en propiedad: D. Pedro C . Martínez, 
de la escuela de niños de Lá Mata de los O l -
mos, y D. Mariano Cast i l lo, de la mixta de 
Cuencabuena. 
E l Maestro de CalVera, D. Pedro JoséAli> 
jarde, presenta en la Sección de Huesca^ expe-
diente de permuta con el de Ojos Negros. 
Se remiten a la Junta de Derechos pasivos 
expedientes de pensión de doña Joaquina Bes-
pín. Viuda de D. Manuel Izquierdo, Maestro de 
Tor re las Arcas; de doña Josefa Pastor, viuda 
de D. Jacinto Ferrer, de Mora de Rubielos; de 
doña Dolores Monzón, viuda de D. Desiderio 
AlVira, de Albalate del Arzobispo, y el de reha-
bil i tación y traslado de pensión de doña Satur-
nina Montesinos. 
La Junta de Derechos pasivos reclama do-
cumentos para completar expediente de pen-
sión de doña Isabel Hernández. 
Pmí ic lán 
La hacen D. Domingo Bordonada, de Huesa 
del Común, y D. Juan Manuel Navarra, de 
Castellote para que se les ascienda al sueldo 
de 2.000 pesetas. 
Hemos recibido le publicación quincenal, 
«Por la Cultura del Pueblo,» editada por la 
Asociación Nacional del Magisterio primario 
interino, y queda establecido e l cambio. 
Doña Isabel Blesa Navarro. Maestra jubilada 
pide traslado de la consignación de sus habe-
res de esta provincia a la de Castellón de la 
Pjana. 
Imprentada Arsenio Perruca, Insti. aco| 
Goncerado 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A " 
(TERUEL) 
Maestro... de 
